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Probna iskopavanja i nadzor na izgradnji dionice državne 
ceste D-2 – obilaznica Našica
Trial Excavations and Supervision of the Construction of the 




U probnim iskopavanjima i nadzoru na izgradnji obilaznice grada Našica, uz od prije poznata, zabilježena su dosad nepo-
znata prapovijesna i srednjovjekovna nalazišta. Obilaznica prolazi nizinskim područjem sjeveroistočno od Našica s blagim 
uzvišenjima smještenim uz vodotoke na kojima su prikupljeni površinski nalazi koji su ukazivali na postojanje nalazišta. U 
probnim iskopavanjima potvrđeno je postojanje sedam nalazišta za koja su definirane površine predviđene za zaštitna istra-
živanja koja će omogućiti prikupljanje spoznaja o naseljenosti našičkog područja smještenog u kontaktnoj zoni najsjevernijih 
obronaka Krndije i dravske ravnice, dok će iskopavanja većih površina omogućiti prikupljanje podataka o infrastrukturi 
prapovijesnih i srednjovjekovnih naselja.
Ključne riječi: probna iskopavanja, Našice, prapovijest, srednji vijek, naselja, infrastruktura
Key words: trial excavations, Našice, prehistory, Middle Ages, settlements, infrastructure
Uslijed izgradnje dijela državne ceste D-2 – obilaznica 
Našica (Osječko-baranjska županija), provedena su probna isko-
pavanja i arheološki nadzor trase na kojoj su od ranije bila po-
znata tri arheološka nalazišta. Trasa obilaznice, dužine 4,1 km, 
odvaja se od D-515 ispod krajnjih sjevernih obronaka Krndije, 
prolazi sjeveroistočnim rubom prigradskog naselja Markovac 
Našički te se spaja s D-53 koja vodi prema Donjem Miholj-
cu (sl. 1).1 Trasa obilaznice prolazi nizinskim područjem kojim 
1 Probna iskopavanja i nadzor provedeni su od ožujka do srpnja 2010. go-
dine, a financirani su sredstvima Hrvatskih cesta d.o.o. Koordinatori od 
protječe nekoliko manjih vodotoka, od kojih je najveći Našička 
rijeka, uz koja se nalaze blaga uzvišenja na kojima su i smještena 
sva pronađena arheološka nalazišta. 
U terenskom pregledu dijela trase obilaznice Našica 
2003. godine (Minichreiter, Marković 2004), na predviđenoj 
dionici pronađena su tri nalazišta na kojima se očekivala pro-
vedba zaštitnih arheoloških istraživanja. U dogovoru s Investi-
torom te izvođačem radova (Osijek Koteks d.o.o.), obavljen je 
strane Investitora bili su gosp. Franjo Šokac i gosp. Joško Wolf kojima se 
zahvaljujemo na suradnji. 
Sl. 1 Arheološka nalazišta na trasi državne ceste D-2 – obilaznica Našica.
Fig. 1 Archaeological sites on the D-2 national road route-Našice bypass.
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probni iskop po središnjoj osi na dijelovima trase obilaznice na 
kojima nisu bila zabilježena nalazišta kako bi se definirala povr-
šina istraživanja od prije poznatih nalazišta te provjerilo moguće 
postojanje drugih, dosad nepoznatih nalazišta (sl. 2). Na osnovi 
probnih iskopavanja i arheološkog nadzora, površina predviđe-
na za istraživanja pojedinih od prije registriranih nalazišta je po-
većana, no otkrivena su i četiri nova, dosad nepoznata nalazišta 
koja su označena za buduća zaštitna arheološka istraživanja kako 
bi se prikupile nove spoznaje i nalazi o prapovijesnim i srednjo-
vjekovnim naseljima na našičkom području (sl. 1).
Probna iskopavanja potvrdila su položaje od prije po-
znatih arheoloških nalazišta AN 1 Markovac Našički–Male Li-
vadke, AN 2 Markovac Našički–Orašje i AN 3 Markovac Na-
šički–Stara Branjevina (Minichreiter, Marković 2004: 58–59). 
Za kasnosrednjovjekovno naselje AN 1 Markovac Našički–Male 
Livadke probni iskop pokazao je kako je nalazište potrebno pro-
širiti za oko 150 m prema sjeveru. Radi se o izduženom blagom 
uzvišenju smještenom uz nekadašnji manji vodotok kojeg trasa 
obilaznice presijeca u sjevernoj polovici. Isto tako, probni iskop 
pokazao je kako je potrebno proširiti i AN 2 Markovac Našič-
ki–Orašje koje je položeno na povišenom položaju s južne strane 
Našičke rijeke. Na nalazištu su zabilježeni kasnosrednjovjekovni 
nalazi, dok oni iz mlađeg željeznog doba nisu izdvojeni. S ne-
promijenjenom površinom istraživanja ostalo je AN 3 Marko-
vac–Našički–Stara Branjevina koje se nalazi sa sjeverne strane 
Našičke rijeke na kojem su, osim brojnih kasnosrednjovjekov-
nih nalaza, zabilježeni i dotad nepoznati keramički ulomci iz 
mlađeg željeznog doba. S obzirom na prostornu bliskost i isto-
vremenost, kasnosrednjovjekovna naselja na položajima Orašje 
i Stara Branjevina vjerojatno predstavljaju dio većeg naseobin-
skog sklopa smještenog na blagim uzvišenjima uz vijugavi tok 
Našičke rijeke.
U probnim iskopavanjima na trasi obilaznice otkrivena 
su i dosad nepoznata arheološka nalazišta na kojima će se tako-
đer provesti zaštitna istraživanja.
Na blagoj uzvisini koja se postupno spušta prema jugu 
i nekadašnjem manjem vodotoku (sl. 3), na površini oranica 
prikupljeni su ulomci prapovijesne keramike koji su ukazivali 
na postojanje nalazišta AN 2a Markovac Našički–Orašje 2 koje 
je položeno nekih stotinjak metara južnije od već spomenutog 
kasnosrednjovjekovnog nalazišta Orašje. U probnim iskopima 
izdvojene su zapune objekata s keramičkim nalazima (ulomci 
posuda, kućni lijep) koje su ukazivale na rubni dio naselja iz 
eneolitika, odnosno lasinjske kulture čija su nalazišta već pozna-
ta na našičkom području (Marković 1977; 1984; 2002).
Još je jedno prapovijesno naselje pronađeno na blagoj, 
izduženoj uzvisini smještenoj u ravničarskom području sjeverno 
od Našičke rijeke i nalazišta na Staroj Branjevini. Na površini 
oranice prikupljeni su keramički i kameni nalazi, dok su u prob-
nim iskopima izdvojene zapune objekata s ulomcima posuda i 
kućnim lijepom. Izdvojena je zapuna velike zemunice uz koju se 
nalaze i manje jame ovalnog oblika (sl. 4). Prikupljene spoznaje 
ukazuju na postojanje naselja starčevačke kulture, čime se novo-
otkriveno nalazište AN 4 Velimirovac–Arenda 1 svrstava među 
neka od najstarijih na području Našica. Probna iskopavanja po-
tvrdila su tako pretpostavke o postojanju neolitičkog naselja koje 
je pronađeno u terenskom pregledu trase magistralnog plinovo-
da Donji Miholjac–Slobodnica (Dizdar, Ložnjak Dizdar 2009: 
136–138, nal. red. br. 17 Arenda) čija su zaštitna istraživanja 
provedena 2009. godine prilikom izgradnje spomenutog pli-
novoda. Prilikom navedenog terenskog pregleda na zapadnom 
dijelu uzvisine pronađeni su i nalazi iz kasnog brončanog doba, 
odnosno virovitičke grupe te srednjeg vijeka (Dizdar, Ložnjak 
Dizdar 2009: 136). Ipak, u probnom iskopu na trasi obilaznice 
Sl. 2 Iskop probnog rova na AN 4 (snimio: M. Vojtek).
Fig. 2 Trial-trench at AS 4 (photo: M. Vojtek).
Sl. 5 Zapuna jame iz kasnog brončanog doba na AN 5 Velimirovac – Arenda 
2 (snimio: M. Vojtek).
Fig. 5 Pit of Late Bronze Age at AS 5 Velimirovac-Arenda 2 (photo: M. Vojtek).
Sl. 3 AN 2a Markovac Našički – Orašje 2 (snimio: D. Strešnjak).
Fig. 3 AS 2a Markovac Našički-Orašje 2 (photo: D. Strešnjak).
Sl. 4 Zapuna jame starčevačke kulture na AN 4 Velimirovac – Arenda 1 
(snimio: M. Vojtek).
Fig. 4 Pit of Starčevo Culture at AS 4 Velimirovac-Arenda 1 (photo: M. Vojtek).
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Našica uočeno je kako između neolitičkih i kasnobrončanodob-
nih objekata postoji dio površine na kojem nije bilo nalaza, pa je 
zapadni dio odvojen kao posebno nalazište, Velimirovac–Aren-
da 2. U probnom iskopu na spomenutom nalazištu izdvojene su 
brojne zapune objekata s keramičkim nalazima, među kojima 
se prepoznaju zapune stupova koje su postavljene u nizove (vje-
rojatno od kuća), zatim brojne otpadne jame (sl. 5) te zapuna 
širokog rova koji je okruživao središnji dio naselja. Prikupljene 
spoznaje ukazuju na postojanje većeg naselja iz kasnog bron-
čanog doba koje se brojem otkrivenih objekata svrstava među 
najistaknutija nalazišta iz vremena virovitičke grupe. 
Stotinjak metara zapadnije u probnom iskopu pronađeno 
je još jedno, dosad nepoznato nalazište AN 6 Velimirovac–Bra-
njevina koje je položeno na blagoj uzvisini iznad nekadašnjeg 
manjeg vodotoka. U probnom iskopu izdvojene su zapune obje-
kata s ulomcima prapovijesne keramike. Prikupljene spoznaje 
ukazuju kako trasa obilaznice prelazi preko istočnog ruba nala-
zišta, dok se veći dio nalazi zapadno od D-53 koja predstavlja 
završetak trase (sl. 1).
Nakon provedbe probnih iskopavanja ukupna dužina 
arheoloških nalazišta sa 735 m povećana je na 1.875 m, što 
je u potpunosti opravdalo provedbu probnog iskopa po ci-
jeloj dužini trase obilaznice na kojoj je ukupno pronađeno čak 
sedam nalazišta. Pojedina nalazišta, poput AN 3 Markovac 
Našički–Stara Branjevina, AN 4 Velimirovac–Arenda 1 i AN 5 
Velimirovac–Arenda 2 izdvajaju se brojem i kvalitetom nalaza 
čija će zaštitna istraživanja pripomoći u rješavanju problema 
naseljenosti našičkog područja u mlađem kamenom, bakrenom, 
kasnom brončanom i mlađem željeznom dobu te srednjem vi-
jeku.
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Summary
Due to the construction of part of the D-2 national road-Našice bypass 
(Osijek-Baranja County), trial excavations and archaeological supervision of the 
route were conducted. The 4.1-km-long bypass route leaves the D-515 beneath the 
northernmost slopes of Mount Krndija, passing along the north-eastern edge of the 
suburb of Markovac Našički to connect with the D-53 leading towards Donji 
Miholjac (Fig. 1). The bypass route passes through a lowland area through which 
several streams run. The largest of them is Našička Rijeka, along which there are 
mild elevations on which all the archaeological sites are located.
In a field survey of part of the Našice bypass route in 2003 (Minichreiter, 
Marković 2004: 58–59), three sites were found in the planned section (AS 1 
Markovac Našički-Male Livadke, AS 2 Markovac Našički-Orašje and AS 
3 Markovac Našički-Stara Branjevina). Trial excavations revealed four new, 
previously unknown sites (Fig. 1). On a mild elevation (Fig. 3), shards of pre-
historic pottery were collected that suggested the existence of AS 2a Markovac 
Našički-Orašje 2. In trial-trenching, archaeological structures with pottery finds 
were identified, which suggested the marginal part of an Aeneolithic, i.e. Lasinja 
culture, settlement. Another prehistoric settlement, AS 4 Velimirovac-Arenda 
1, was found on a mild elevation located north of the Našička Rijeka. On the 
field’s surface, pottery and stone artefacts were collected, while in the trial-trenches, 
archaeological structures with ceramic vessel shards and house daub were identi-
fied. The filling of a large pit-dwelling was documented, beside which there were 
also smaller oval-shaped pits (Fig. 4). The collected finds suggest the existence of a 
Starčevo culture settlement, traces of which were also found in a field survey of the 
Donji Miholjac-Slobodnica main natural gas pipeline route (Dizdar, Ložnjak 
Dizdar 2009: 136–138, site no. 17 Arenda). In the aforementioned field survey, 
finds were unearthed from the Late Bronze Age and the Middle Ages in the 
western part of the field (Dizdar, Ložnjak Dizdar 2009: 136). In a trial-trench 
on the Našice bypass route, between Neolithic and Late Bronze Age structures, 
a part of the surface with no finds was identified, therefore the western part was 
separated as a special site: Velimirovac-Arenda 2. In a trial-trench at this site, 
numerous archaeological structures with pottery finds from the Late Bronze Age, 
i.e. the Virovitica group, were identified. In a trial-trench some hundred metres 
further west, another previously unknown prehistoric site, AS 6 Velimirovac-
Branjevina, was found.
After the trial excavations, the total length of the archaeological sites was 
increased from 735 m to 1,875 m. Future rescue excavations of seven sites located 
on the bypass route will help us solve the problem of populating the Našice area in 
the Neolithic, Copper Age, Late Bronze Age, Late Iron Age and Middle Ages.
